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Kartengeschichte(n)  topaktuell!




 Projekt Katalog Kartenarchiv 
 Vorprojekt (1998)
 Phase 1 (1999-2000): Landeskartenwerke
 Phase 2 (2001-2003): Übersichtspläne, Festungskarten, 
Revisionen Siegfriedkarten, historische Karten
 Phase 3 (2004-2006): Weitere Bestände
 Legat Oberli (2001-2003)
 Historische Karten Scannen (seit Dez. 2002)
 Bau neues Kartenarchiv (2003-2004)
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 Thematische Karten vor ca. 1950 (z. B. Seesondierungen, Gletscher usw.); Atlas 
der Schweiz; Reliefkarten, Panoramen, Gemälde; Schulwandkarte; 
Lehrlingsarbeiten; Musterblätter; Atlanten; Ausländische Karten 16. bis 19. Jh.
 Revisionsatlas und Nachführungsakten neue Landeskarte; Bestellungen und 
Bewilligungen.
 Zusammenstellung von Spezialkatalogen
 Bilddaten
 Abklärungen im Hinblick auf die Verwendung von Bilddaten sowie Beginn der 
Verknüpfung mit ausgewählten Teilbeständen
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Historische Karten Scannen






- Neue Dienstleistung Kartenarchiv: digitale Produkte
- Konservierende Massnahmen (Umbau Kartenarchiv, Aufbewahrung 
der Siegfriedkarten in archivfähigen Mappen)
- Daten für Langzeit-Landschafts-Monitoring
- Die Kartenwerke werden nach einheitlichen Standards gescannt
- Frühere Ausgaben der Landeskartenwerke können als Produkt 
zukunftsgerichtet genutzt werden 
- Intensive Nutzung der Bestände, ohne dass diese dadurch 
geschädigt werden
















 Bisher wurden ca. 50 % der Bestände des Kartenarchivs erfasst
 Nutzen
 Recherche im Katalog des Verbundkatalogs Alexandria: 
http://www.alexandria.ch
 Dienstleistungen des Kartenarchivs sowie Blattübersichten für 
Landeskartenwerke http://www.swisstopo.ch/de/maps/ak/INDEX.htm
 Geodaten: Siegfriedkarte, digital
 CD: Dufour Map  
 Bewahren
 Bezug neues Kartenarchiv 2004
 Teilausstattung von Planschubladen mit Graphikmappen
 Fortführung der Konservierungsarbeiten bei ausgewählten Teilbeständen
